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摘要 
我国进入中高速增长的经济发展新常态，为了“稳增长”、“控风险”、“优结
构”，一些学者呼吁采取积极的财政政策。基于中国经济发展已进入转型升级新
阶段的考量，中国政府在使用大型刺激计划时需更加谨慎。在此背景下，刺激性
财政政策对经济总体的影响和财政支出乘数的大小这两个问题又重新引起了学
术界的广泛关注。 
为避免财政支出乘数估计中的内生性问题，本文利用了“八七扶贫攻坚计划”
贫困县资格划分的准自然实验，采用断点回归的技术估计了 2000 至 2009 年我国
地方政府财政支出大小。实证研究的结论表明，对于本文的研究样本，实际财政
支出增加一个单位，实际 GDP 增长约 1.39-1.69 个单位，即地方财政支出乘数约
为 1.39-1.69。并且，本文进一步对农林水气事业费支出、基本建设支出、教育事
业费支出和行政管理支出进行支出乘数测算，实证结果表明，2000-2006 年之间
我国地方政府农林水气事业费支出乘数大约为 2.573-2.968，基本建设支出乘数大
约为 2.810-3.133，教育事业费支出乘数大约为 1.368-1.911。当被划分为国贫县
后，贫困县政府行政管理费增长率并未有显著的上升，说明贫困县政府更倾向于
将资金用于农林水气事业、基本建设、教育事业，而不是用于行政消费。 
与已有文献相比，本文贡献之处在于：（1）提出一种全新的财政支出乘数的
估计方法。利用富有中国特色的“八七扶贫攻坚计划”进行断点回归分析财政支
出与经济产出之间的关系。由于较好地控制了两者的内生关联，本文的实证研究
为准确估计中国的财政支出乘数提供了比较可靠的经验证据。（2）由于八七扶贫
计划采取的是县级瞄准机制，本文基于更为细致的县级数据，估计出中国的财政
支出乘数，并且估计了分类财政支出乘数，相比于已有文献大多估计全国或者省
级财政总支出乘数，本文在细致度上有了进一步的提升。 
 
关键字：财政支出乘数；“八七计划”；断点回归 
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Abstract 
China has entered a new status. In order to achieve "steady growth", "risk control", 
"excellent structure", some scholars have appealed to active fiscal policies. China's 
economy has entered a new phase of transformation and upgrading, the Chinese 
government must be more careful when using large-scale stimulus plans. In this context, 
two problems have gain the attention of scholars, which are the impact of stimulating 
fiscal policy on the economy and the size of the fiscal expenditure multiplier。 
In order to avoid the problem of endogeneity in fiscal expenditure multiplier 
estimation, this paper uses the natural experiment of "8-7 Poverty Alleviation Plan" and 
applies the Regression Discontinuity Design to estimate the fiscal expenditure 
multiplier of local governments in China from 2000 to 2009. In this sample the 
empirical results show that the real GDP growth of about 1.39-1.69 units when the 
actual fiscal expenditure increased by one unit. In a word, the local fiscal expenditure 
multiplier is about 1.39-1.69. In addition, this paper further estimates the multipliers of 
different categories of expenditure. The empirical results show that the multiplier of the 
expenditure on agricultural and forestry water and gas utilities is about 2.573-2.968, the 
multiplier of infrastructure construction expenditure is about 2.810-3.133, and the 
multiplier of educational expenses is about 1.368-1.911.  
Compared with the existing literatures, the contribution of this paper is as follows: 
(1) A new method of estimating the fiscal expenditure multiplier is proposed. As a result 
of the better control of the endogenous relationship between the two, the empirical 
research in this paper provides a more reliable empirical evidence for the accurate 
estimation of China's fiscal expenditure multiplier. (2) Because of the county-level 
targeting mechanism adopted by the 8-7 Poverty Alleviation Plan, this paper estimates 
the local fiscal expenditure multiplier based on more detailed county-level data. 
 
Key words: the local government fiscal multiplier; 8-7 plan; RDD 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景及意义 
1.1.1 经济下行背景下财政支出乘数研究意义 
近年来，我国劳动力供给增长率放缓，人口老龄化趋势明显，劳动力成本不
断攀升，传统意义上的廉价劳动力优势在不断减弱；模仿和学习型的技术进步方
式发展空间不断缩小，自主创新能力还相对较弱；粗放型经济发展方式遗留下的
环境资源问题日益突出；国际经济形势不确定性较大，国外需求变化致使中国大
规模出口难以被消化等种种原因，相互叠加导致我国的经济增长率趋于下降。
2010年以来，我国的经济出现下滑态势，2010年一季度经济同比增长率为 11.9%，
而 2016 年三季度经济同比增长率下降至 6.7%，2015 年度 GDP 同比增长率为
6.9%，自金融危机以来首次跌破7%这一大关。同时，我国的消费者物价指数（CPI）
月度同比上涨率自 2013 年 10 月以来呈现出不断下降的趋势，尤其是 2015 年 1
月降到 0.7%，创出五年的新低。中国经济增速放缓，从“两位数”高速增长阶段
转变为中高速增长的新阶段。 
中国经济进入新常态意味着我国财政政策也将迎接新的挑战。王志刚（2015）
1提出应从“稳增长”、“控风险”、“优结构”三个方面出发，制定财政政策。首先，
在稳定经济增长方面，财政政策要从需求和供给两个方面同时入手，确保经济的
增长速度保持在合理区间范围之内。在控制风险方面，财政需要担当起防范与应
对公共风险的责任，财政政策应进行前瞻性调整，改变市场预期，提升市场信心，
以化解突发的内外部冲击，使得公共风险整体可控，避免不利局面的出现。在优
化结构方面，财政政策还应在推动经济结构转型升级中扮演重要角色，综合运用
预算、税收、财政支出等多种手段优化我国整体经济结构，助推经济结构转型升
级。贾康（2015）2 提出当前我国经济增速放缓，政府有必要在安全区内适度采
取扩张性的财政政策。从我国财政能力的整体空间来看，我国公共部门资产负债
率为 50%左右，国际上主权国家的资产负债率安全线通常设在 60%，我国资产负
债率仍在相对安全的范围之内。我国财政能力的可用空间还是相当可观。在安全
可控的范围内，适度增加财政赤字，并通过支出扩张带来的乘数效应，维持经济
平稳增长，支持我国尽快适应“新常态”，并且乘势发展。 
为应对经济下行的压力，我国政府也相继出台了一系列积极的财政政策。主
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要表现为结构性减税和扩大财政支出。根据财政部的数据显示，我国 2016 年度
完成一般公共预算收入 159,552 亿元，较 2015 年度同比增长 4.5%；全国一般公
共预算支出完成 187,841 亿元，较 2015 年度同比增长 6.4%，较年初预算总额超
出 3.9%；全年财政赤字总额为 28,289 亿元，较全国人大批准的财政赤字目标多
出 6489 亿元。另一方面，自 2016 年 5 月 1 日“营改增”试点全面进行，全面推
开“营改增”试点导致的全年减税规模预计将超过 5000 亿元，是近年来规模最
大的一次减税。 
在我国逐步加大积极财政政策力度的背景下，学术界和政策界又将关注的重
点放到刺激性财政政策对经济总体的影响和财政支出乘数的大小这两个问题上。
这两个问题对当下的中国经济有着深远的政策实践意义。在当前中国经济转型升
级的关键阶段，中国政府必须对使用大型刺激性的财政政策抱以更加谨慎的态度。
为了缓解金融危机对我国经济的冲击，2008 年中央政府推出了 4 万亿一揽子投
资计划，该计划取得了一定的成效，避免了我国经济的进一步下滑。但是近年来，
4 万亿经济刺激计划也逐渐显现其负面影响——房地产泡沫积聚、地方政府债务
及银行坏帐风险加大、部分行业产能过剩。为了避免走上之前的老路，需要合理
地评估财政政策的有效性。 
更好的估计和使用财政支出乘数对准确预测宏观经济具有至关重要的作用。
在金融危机期间，为刺激经济复苏，各国都制定了大规模的财政刺激计划：美国
政府通过了《2009 美国复苏与再投资法案》（《The American Recovery and 
Reinvestment Act of 2009》）；欧盟公布了一个为期两年、耗资 2000 亿欧元的欧洲
经济复苏计划；日本政府也为应对经济衰退，推出了总规模为 56.8 万亿日元的
新经济刺激计划。在这样大规模财政行动的背景下，财政政策是推动 GDP 增长
的关键因素之一。因此有必要精确地测量这两个变量之间的关系，为财政政策制
定及其政策影响估计提供可靠的依据。例如，Blanchard and Leigh（2013）3发现
在危机初期对经济增长预测错误主要应归咎于对财政乘数的低估。 
尽管财政支出乘数在政策制定、经济预测等方面都具有重要作用，但是财政
支出乘数的应用并不广泛。主要是因为财政支出和经济产出之间存在着双向关系，
难以单独测算出财政支出对 GDP 的直接作用。财政支出和税收通常根据经济周
期自主调节，即所谓的财政制度的“自动稳定器”。学者们一直试图寻找外生的
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财政支出冲击，来解决财政支出和经济产出之间的内生性问题。然而，至今仍未
出现统一的财政支出乘数的估计方法，所以不同学者估计出的财政支出乘数大小
存在着差异。 
1.1.2 财政扶贫背景下财政支出乘数研究意义 
自新中国成立以来，我国政府一直高度重视扶贫工作，20 世纪 80 年代以来
政府主导实施了一系列大规模的国家扶贫计划：1986 年，中国政府专门成立国
务院扶贫开发领导小组，组织领导扶贫工作，并基于农民人均纯收入这一指标，
首次确认了 258 个国家级贫困县；1994 年，国家颁布并实施了《国家八七扶贫
攻坚计划》，重新确定了国定贫困县的标准，将 592 个县确认为国家重点扶持的
贫困县，该轮扶贫计划进一步完善扶贫措施，增加了扶贫资金的支持力度；“八
七扶贫攻坚计划”在 2000 年结束之后，中央政府又出台了《中国农村扶贫开发
纲要（2001-2010 年）》，在 2001 年对国家级贫困县名单再次进行了调整。但是本
次贫困县名单调整变化不大，基本上仍然沿用了“八七计划”时期确定的贫困县
体系。2001 之后被调出贫困县扶持范围的县依然享受支持政策。 
这一政策背景为本文估计中国县级财政支出乘数提供了良好的准自然实验
的环境。在国家扶贫战略的背景下，国贫县更是获得了上级政府额外的财力支持。
本文计划通过国贫县划分的准自然实验来构建断点回归设计并估计 2001-2009年
我国县级地方政府的财政支出乘数。  
80 年代以来我国的扶贫开发工作取得了明显的成效，但是当前我国的扶贫工
作仍然任重道远。根据国务院扶贫办的统计数据显示，我国农村仍存在超过 7000
万的贫困人口，主要集中在中西部地区。而且，当前的扶贫工作成本更高，减少
贫困人口的难度更大，这也进一步要求我国政府在扶贫工作上积极创新，在现有
的基础上提出更有效率的扶贫思路和办法。《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚
战的决定》中明确提出，“各地政府需要针对本地脱贫的具体需要，积极调整省
级财政支出结构，切实加大扶贫资金投入。从 2016 年起通过扩大中央和地方财
政支出规模，增加对贫困地区水电路气网等基础设施建设和提高基本公共服务水
平的投入。” 
“十三五”是我国扶贫开放工作的重要攻坚期。在这一新时期下，扶贫工作
仍然是以政府为主导，扶贫资金的主要来源仍将是中央和地方政府的财政资金投
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入，对于财政扶贫资金投入的成效如何也将是政府和社会关注的重点之一。此外，
在新时期下，精准扶贫将成为我国扶贫开发的战略导向。精准扶贫的理念要求精
准定位扶贫主体、精准识别扶贫对象、精准选择扶贫方式和精准考核扶贫成果。
本文通过断点回归设计估计我国县级地方政府的财政支出乘数为扶贫资金成效
评估提供了一种新的思路，对我国未来精准扶贫的成效考核有重要的理论意义。 
 
1.2 文献综述 
1.2.1财政支出和经济增长相关文献 
财政支出对于经济增长的作用机制一直是公共经济学领域重要的研究内容。
自 20 世纪 70 年代以来，学者们对于财政支出和经济增长之间的关系进行了大量
的研究。Arrow and Kurz（1970）4基于新古典增长理论框架，首次将公共支出纳
入一般均衡模型，分析了公共支出与经济增长的关系。他们模型的推导结果显示
政府财政支出不影响经济达到稳定状态下的增长速度，只能影响经济趋于稳定状
态的速度，长期经济增长仅依赖于外生的人口增长，与财政政策无关。Barro（1990）
5 在内生经济增长理论的框架下对公共支出与经济增长的关系进行研究。他将政
府的公共支出划分为生产性公共支出和消费性公共支出。生产性公共支出转化为
生产性公共服务，以一种生产外部性的方式进入企业的生产函数，成为经济增长
的主要动力；而消费性公共支出向消费者提供消费性公共服务，虽然增进了消费
者的效用，但是对经济增长有负面影响。此后，学者大多沿用了 Barro 的理论框
架，分析公共支出对于经济增长的影响机制。Turnovsky and Fisher（1995）6把财
政支出分为政府基础建设支出和政府消费支出，分别引入生产函数和效用函数，
分析这两类政府支出对经济均衡时资本存量的影响。他们认为政府消费支出和政
府基建支出对经济存在着两种相反的效应，最终的影响取决于这两种效应的大小
关系。Baxter and King（1990）7，Futagami，Morita and Shibata（1993）8，Greiner 
and Haunch（1998）9等人采用存量法，将生产性公共支出以存量形式，即生产性
公共资本，引入生产函数，构建了带有公共资本积累的增长模型，对最优的生产
性公共资本进行了考察。 
学者们也做了大量关于财政政策对经济增长的效应和财政支出乘数的实证
研究。早期的实证研究如 Landau（1983）10对 104 个国家（地区）的横截面数据
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进行了普通最小二乘法回归，分析公共支出对经济增长的之间的关系。Landau
（1985）11将公共支出进一步划分为消费、教育、国防、转移和投资 5 种类型支
出，分别考察不同类型支出对于经济增长的作用。Aschauer（1989）12通过时间
序列回归分析，发现产出对公共支出的回归存在序列相关的问题。在对残差进行
自相关调整之后，他们认为公共支出是决定产出的一个重要因素，并且非军事公
共支出对产出的促进作用更大。Sturm and de Haan（1995）13对美国的公共支出
和产出的时间序列数据进行了单位根检验，发现公共支出和产出时间序列数据是
非平稳的，但是两者之间存在协整关系，估算出公共支出的乘数为 0.43。刚猛、
张得让（2003）14利用时间序列自回归动态模型实证分析了我国改革开放以来政
府购买性支出和转移性支出对 GDP 增长率的贡献大小。他们将政府购买性支出
定义为政府消费支出和政府投资支出之和。实证结果显示当期政府消费增长率和
政府投资增长率对当期的 GDP 增长率有较强的正向贡献，弹性分别为 3.81 和
1.59，而当期政府转移支付增长率对 GDP 增长率有负贡献，弹性为-0.77；长期
来看政府消费增长率和政府转移支付增长率对 GDP 增长率有负向贡献，而政府
投资增长率对 GDP 增长率仍为正向贡献。孙立、孙穷志（2008）15 构建了政府
支出创新激励经济增长的理论模型，模型表明政府支出对经济增长的效应具有一
定的不确定性，具体受到预算、投资生产率和支出结构等因素的影响，并且利用
VAR 模型进行实证分析，实证结果表明：政府消费支出对经济增长有拉动作用，
而当政府投资支出增加时，GDP 显著反向减少，政府投资支出不一定能促进 GDP
增长，建议政府由投资型政府向服务型政府转变，促进经济持续增长。 
Conte and Darrat（1988）16 等人对 Landau（1983,1986）的实证结果提出质
疑，认为 Landau（1983,1986）的实证结果只证明了公共支出与产出存在相关关
系，并没有证实公共支出与产出之间的因果关系。他们采用了 Granger 的因果检
验方法验证 OECD 国家公共支出和经济增长之间的因果关系，他们的结论表明，
对于不同的国家，公共支出扩张与经济增长之间存在着不同方向的因果关系。由
此也引出了财政乘数的估计的一个主要的难点就是难以单独估计出财政支出对
经济产出的影响。因为，财政支出和经济产出之间可能存在着双向的因果关系。
学者们一直致力于寻找外生性的财政政策冲击来解决财政支出和产出之间的内
生性问题，然而至今仍未有较为统一的识别外生财政冲击的方法，所以不同学者
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估计出财政支出乘数差别较大。一些学者研究结果显示财政支出对于经济增长具
有负面影响。Matsuoka（1996）17的研究估计出日本政府财政支出的增加对经济
增长的影响效应为负。庄子银（2003）18认为由于大规模的公共支出往往伴随着
“寻租”和“非生产性寻利”等行为，因此导致了社会总福利的损失，对经济增
长有负面影响。郭庆旺，吕冰洋（2003）19对我国 1978-2001 公共支出总规模与
经济增长的实证分析结果表明政府公共支出总规模与经济增长负相关，但其中生
产性财政支出的增长对经济增长有促进作用。 
1.2.2国外财政支出乘数相关文献 
考虑到财政支出和经济产出之间的可能存在的内生性问题，国外的财政支出
乘数估计的实证研究方法大致可以分为三类：叙述分析法（Narrative Approach）、
向量自回归法（VAR approach）、结构模型法。Ramey and Shapiro（1999）20首次
采用了叙述分析法去识别外生的财政支出冲击。他们根据商业周刊（Business 
Week）公开预测美国国防支出将迅速上升的时间点，生成一个国防支出新闻变
量，分别确定了三个时点：1950 年 3 月（朝鲜战争期间）、1965 年 1 月（越南战
争期间）、1980 年 1 月（卡特-里根军事集结），这三个时点国防新闻变量取值为
1，其他时点取值为 0。Ramey（2009）21又加上 2001 年 10 月（911 事件）。以这
些军事时点作为国防支出增加的工具变量。Ramey（2009）估计的美国 1939 年
至 2008 年之间的财政支出乘数为 1.1-1.2，财政支出对产出的乘数效应会在 6 个
季度之后达到最大。之后，一些学者沿用了 Ramey 的美国国防新闻变量，去估
计财政支出乘数。Barro and Redlick（2011）22估计出美国 1917 年到 2006 年之间
的财政支出乘数为 0.4-0.6，并认为暂时性财政支出变动对经济产出的促进作用
小于永久性的财政支出变动。Owyang,Ramey and Zubairy（2013）23对美国和加
拿大的财政支出乘数进行了估计，估计结果显示美国的财政支出乘数为 0.8，而
加拿大的财政支出乘数为 0.4-1.6。虽然叙述分析法能识别出外生的财政支出变
化，但是也有局限之处，寻找合适且有效的工具变量难度较大。 
另一种较为主流的估计财政支出乘数的方法为 VAR 法。这一方法的最大优
点对于变量的外生性没有要求。VAR 模型将所有变量都当成内生变数，即依据
资料本身的特性，而不是根据经济变量的先验理论来决定变量间的关系。Cheng 
and Lai（1997）24 通过建立公共支出、货币供给和经济增长三变量 VAR 模型研
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究发现在 1954-1994 年间韩国的公共支出和经济增长之间存在互为因果的关系。
Yuk（2005）25 考虑了数据结构性变化的情况，认为 1830-1993 之间英国的公共
支出促进了经济增长，但是经济增长反向使公共支出扩张在某些时期并不成立。
标准 VAR 模型本身不具有经济意义，它更关心的是变量之间的关系和变量的滞
后结构。考虑到上述缺点 Blanchard and Quah（1989）26 对 VAR 模型进行拓展，
加入了基于经济理论的限制性条件，提出了结构向量自回归模型（Structural VAR）。
Blanchard and Perotti（2002）27使用结构向量自回归（SVAR）模型分析美国在战
后时期，财政支出和税收的冲击对经济总产出的动态影响。他们利用朝鲜战争期
间军事国防支出的增加作为正向的外生财政政策冲击估计得出财政支出乘数为
0.9。Kuttner and Posen（2002）28通过建立 SVAR 模型分析了日本 1976-1999 年
间财政政策的有效性，SVAR 模型中包含 3 个变量：实际产出、税收收入及政府
支出。他们发现，扩张性的财政政策（减税或者增加政府支出），都存在明显的
刺激效应，减税的政策乘数比政府支出乘数大 25%。Perotti（2004）29使用 SVAR
模型，基于 1960-2001 年的季度数据，分别计算了美国、德国、英国、加拿大和
澳大利亚的财政支出乘数，其中美国的财政支出乘数最大为 1.4，而澳大利亚的
财政支出乘数最小为 0.6。Ilzetzki（2013）30采用 SVAR 模型，基于 44 个国家的
非平衡面板数据，计算出发达国家的财政支出 0.4，而发展中国家的财政支出乘
数为 0.6。 
基于微观基础的结构模型为财政支出乘数估计提供了另一种研究方向。
Aiyagari（1992）31 构建了一个随机单部门新古典主义增长模型，分析政府支出
变动对总产出的影响，认为政府支出对产出的乘数效用不会小于 1。Lopez-Salido 
and Rabanal（2006）32假设消费者消费支出取决于整个家庭一生的全部预期收入，
研究结果显示公共支出的产出乘数为 1，公共支出的消费乘数为负数。Gali（2007）
33 构建了标准的新凯恩斯主义模型，并且假设消费者将所有劳动收入用于消费，
劳动力市场是完全竞争的，研究结果显示政府购买支出乘数大约为 0.9。Monacelli 
and Perotti（2008）34在基于标准的凯恩斯模型研究中，认为财政支出乘数有可能
大于 1，也有可能小于 1，财政支出乘数的大小取决于对行为人偏好的假定。结
构模型，特别是 DSGE 模型，通常用于模拟财政政策对增长的影响，学者们通过
分析许多微观经济决策的相互作用和组合来描述整个经济的行为。结构模型中不
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